Politically committed Saga has won the main prize of the 47th PIF by unknown











Nagrada Tibor Sekeljza predstavu s




u svijetu, ali da je svaki pojedinac slobodan u svome
izboru. Nagradom za režiju nagrađen je Matija
Solce, redatelj predstave Mali daždevnjak prelazi
cestu u izvedbi Kazališta lutaka Ljubljana. Žiri je u
predstavi prepoznao jedan od novih mogućih
suvremenih pristupa lutkarskoj umjetnosti kroz
korištenje uobičajenih elemenata predstave na nov i
poetičan način koji publiku uključuje kao sukreatora







karakterima, a za kreaciju lutaka Drago Dolenc za svoje likovno uvjerljive lutke jednostavnih oblika i jasnih boja.
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